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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34
заседания Президиума Челябинского Областного 
Исполнительного Комитета
Пункт 146 22 июля 1936 года
План местного хозяйства на III квартал 1936 года
1. Утвердить общий об'ем капитальных вложений по 
местному хозяйству на III кв. в сумме 37257,9 тыс. руб­
лей и финансирование их в сумме 33946,0 тыс. руб. с рас­
пределением по отраслям, назначениям и источникам фи­
нансирования согласно приложенных таблиц № № 1-13.
2. Утвердить финансирование капитальных вложений 
на III кв. за счет местного бюджета в сумме 15.065,8 т. 
рублей, в т. ч.:
Местпром 3500 т. руб. Местные торги 600 т. р.
Жил. иком.хоз.—4568 т. р. Связь 427 т. р.
Просвещение —4400 т. р. Авиация — 39,0 т. р.
Здравоохранение 1142,6 т. р. Водное хоз.—140,5 т. р.
Сельское хоз.— 15 т. р. Соцобеспечение 23,0 т. р.
Дорожи, ст-во —30,0 т. р.
Обязать ОблФО тов. Дичева в III кв. обеспечить перечис­
ление в спецбанки невыданной части ассигнований местного 
бюджета на капитальное строительство плана первого 
полугодия.
3. Обязать облкомхоз тов. Макарова и ОблФО тов. Ди­
чева в трехдневный срок, в соответствии с общими ассиг­
нованиями преподать районам лимиты ассигнований на III 
кв. из местного бюджета на благоустройство райцентров 
и ремонт жилфонда.
4. Обязать горсоветы и райисполкомы: а) в установлен­
ные сроки закончить строительство городских и сельских 
школ, провести необходимое благоустройство участков их и 
полностью оборудовать всем необходимым инвентарем; 
б) полностью закончить все работы по ремонту школ к 10 ав­
густа и ремонты больниц к 1 сентября, в) полностью в со«- 
ответствии с годовыми назначениями закончить ремонт 
жилфонда исполкомов и жилкооперации к 15 IX и все 
работы по благоустройству райцентров к 1 октября т./г..
5. Предложить Уп равлению местной промышленности 
(тов. Абатурову) в трехдневный срок согласовать с Обл- 
планом финансовый план местной промышленности на III 
квартал.
6. Утвердить план выработки продукции предприятия­
ми Местпрома в общей сумме 22520,4 т. руб. с приростом 
на 64,3 проц. против фактического выполнения за III кв., 
1935 года, а также план выработки изделий промышлен­
ности с назначениями по отраслям и предприятиям сог­
ласно приложений № 1 4 —15.
7. Утвердить план выработки продукции промкоопера­
ции в сумме 18697 т. руб. (прирост против III кв. прош­
лого года на 109,7 %%  с распределением по союзам, отра­
слям и ассортименту согласно таблиц №№ 16—17.
8. Утвердить квартальное задание по выработке мест­
ных стройматериалов:
Материалы Местпром Стромсоюз.
Кирпич строительный т. шт. 41.300 17.367
В а. ч. зав. „Строитель11 5700 —
Алебастр—тн. — 1750
Известь тн. 1800 4530
Черепица тыс. шт. — 390
9. Утвердить задание по снижению себестоимости пром. 
местпрома на III квартал по сравнению с средне-годовым 
уравнем 1935 года без учета удорожающих факторов в раз­
мере 11,5 проц.
1-0. Утвордить прилагаемые при этом трудовые показа­
тели по местной промышленности (таблица № 19).
Зам. председателя Челябинского Областного 
Исполнительного Комитета М. Ш умилишский
Секретарь Облисполкома Ланде:
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Таблица М«
Сводный план Капитальных вложений в местное хозяйство на III квартал 1936 года
(по об'ему работ) (в тыс. руб.)
Годовой
план
Выполн. 
за I п.
В %% 
к год. 
плану
План III кв. В т. ч. местный бюджет
ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА 06‘ем работ Финанс. ВСЕГО Из них асе. III кварт.
1. Местная промышленность . 13960 2487 17,8 8076 7163,8 5500 3500
2. Промкооперация ................... 2153,4 551,9 25,7 1206,5 1093,2 —
3. Жил. строит, исполком. . . 6570 1638 24,9 3447 3096 1171 ►
4. „ „ жилкоопер. . 700 241 34,4 337 207 — 45685. Капит. рем. жилфонда . . . 3000 890 29,6 1718 1568 82
6. Коммун, строит...................... 1:275 4716 41,8 4982 4307,1 2010,5 ►
7. Мер. по финан. ком. хозя стна 5350 2291 42,8 2927 2927 1777
8. Просвещение.......................... 18474 7356,6 39,8 9489,4 7836,1 6571,9 4400
В т. ч. гор. шк. стр. . . . 10982 5887,5 53,6 5094,5 3772,2 3772.2
„кап. ре . к у *р- • - - 1493 520 34,8 973 973 973
9. Здравоохранение............... . 6623 1420,4 21,4 3161,3 2690,6 1142,6 1142,6
В т. ч. строит......................... 5423 1118 20,6 2263,7 1793 245 —
кап. ремонт . . . . 1200 302,4 25,2 897,6 897,6 897,6 —
10. Местные торги ....................... 1964 32 1,6 1266 1131 890 600
11. С в я з ь ............................... 1074 608 56,6 427 427 427 427
12. Водный транспорт............... 246,8 106,3 43,1 140,5 140,5 140,5 140,5
13. Дорожное строит................ • 233,5 137,1 58,7 80,2 80,2 80,2 30,0
ИТОГО . . . 71623,7 22475,3 31,4 37257,9 32667,5 19792,7 14808,1
Кроме того финансир. сельск.
шк. стр...................................... 2712,8 1433,3 52,1 —~ 1278,5 180,7 180,7
ВСЕГО . . . — — — — 33946 19973,4 14988,8*)
*) Кроме того, авиация—39 т. р., сельское хозяйство—15 т. р. и соцобез—23 т. р.
Таблица № 2.
Капитальные вложения в III квартале 1936 года по местной промышленности
(в тысячах рублей.)
Годовой 1-е полугодие ПЛАН III КВАРТАЛА
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
план
по
об'ему
работ
е Лим. III кв. В т ч. т„ I Весь план III кв Кроме того ..яс5Ч
К
й: .
й ^ о  «
Ям По об- 
ему 
работ
По фи 
нанс.
Пром­
банк
Ком­
банк
за сч. нев. 
об. работ 
I полуг.
По об- 
ему 
работ
По фи 
нанс.
А. Основ, лимит и фонд рекон­
струкции:
1. Металлообработка ...................... 130 86 40 46,5 29 26 26 46 75 67
2. Металлошярпотреб ................... 8-50 457 217 47,5 235 200 183,5 25,5 240 475 433
3. Горнопром .................................. 370 180 90 50,0 75 66 53 13 90 165 145
4. Стройматериалы.......................... 4758 2269 808 35,4 2255 2008 1830 178 295 2550 2266
5. Кожевенно-обувная................... 270 119 76 63,8 46 41 28 13 43 89 79
6. С текольная.................................. 570 281 81 28,8 165 147 117 — 200 365 325
7. Валяльно-войлочная................... 460 165 92 55,6 184 162 162 — 73 257 226
8. Льняная (1Шдр. ф-ка)............... 200 91 20 22,0 78 69 69 — 71 149 132
9. Ш в е й н а я ...................................... 70 25 — — Ь-- — — — — 25 22,2
10. Полиграфическая ...................... 100 45 62 132,0 35 33 33 — — 35 33
11. Бумажная .................................. ЗЮ 130 50 38,5 130 115 115 — 80 210 186
12. Деревообрабатыв.......................... 207 85 20 23,6 70 62 62 — 65 135 119
13. Курганская музык....................... 58 25 — — — — — — 25 25 22
14. П ивоваренная.............................. 157 57 38 66,7 39 34,8 34,8 — 19 58 51
15. Безалкогольная.......................... 123 68 8 11,8 25 22,2 22,2 — 60 85 75
16. Д рож ж ева* .................................. 120 55 15 27,3 34 30 30 — 40 74 65
17. Маслобойная .............................. 70 53 62 117 17 16 16 — — 17 16
18. Мыловаренная . . . . ............... 25 15 — — — — — — 15 15 13,2
19. Крахмало-паточная................... 80 41 12 29,3 15 13,5 13,5 — 29 44 39
20. Рыбный трест ............................... 108 52 52 100 35 33 33 — — 35 33
21. Мельтрест .................................. 618 244 164 67,2 238 212 212*) 80 318 283
Таблица № 2. (прод.)
Годовой 1-е полугодие ПЛАН III КВАРТАЛА
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
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ж
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22. Стройтрест .................................. 500 320 250 78,1 160 145 111 34 70 230 204
23. В ры нзоварение.......................... — — — — 4 3,6 3,6 — — 4 3,6
ИТОГО по лимит, обл. 
промышл......................... 10154 4863 2152 44,3 3869 3418,1 3184,6 263,5 1566 5435 4838
Б. Фонд развития местн. пром.
1. Горный т р е с т .............................. 775 190 40 21,1 350 311 311 — — 350 311
2. Стройматериалы.......................... 135 35 30 85,7 98 60 60 — 15 113 75
3 . Пищетрест..................................... 30 — — — 20 18 18 — 7 20 18
4. Каслинский за в о д ...................... 40 7 — — 33 30 30 — 7 40 36
5. Весоприбор ................................. 20 5 — — 15 13,5 13,5 — 5 20 17,8
6. Гипс (разведка).......................... 50 7 — — 43 39 39 — 7 50 45
7. Резерв УМП................................. 60 --- — — 25 22 22 — — 25 22
ИТОГО .......................... 1110 244 70 28,6 584 520 520 — 34 618 526,8
В. Районная промышленность
285 1410Г. Прочие: 1983 340 55 16,2 1308 1158,5 1158,5 — 1593
Научно-исследов.................................. 152 — — — 61 60 60 — — 61 60
Жил. строит. У М П ............... ...  . . 449 410 210 51,2 89 76 76 — 200 289 257
Внелимитн. стр. УМП 112 — - — 80 72 72 — — 80 72
ВСЕГО по местпрому . 13960 5857 2487 42,5 5991 5334,6 5071,1 263,5 2085 8076 7 1 6 3 ,8
Источники покрытия: 1663,8
5 5 0 0 .0
3 5 0 0 .0
1. Собственн. средства ................... — — — — — — — — — —
2. Местный б ю д ж е т ...................... — — —- — — — — — — —
В т. ч. доп. ассигн. III кварт. . {
~
-л *) По Мельтресту кредитуетркекобанк.
IТаблица № 3
План капиталовложений на III квартал 1936 г. по промкооперации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ АРТЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ
План 1936 г. 1 е полугодие (финансирование) III квартал
06‘ем
работ
Финанси­
рование План
Выпол­
нение
% вы­
полнен.
Об'ем
работ
План фи­
нансиро­
вания
Всего по промкооперации ........................... 2153,4 1943,0 1083,4 551,9 50,9 1206,5 1093,2
1. Многопромсоюз .......................................... 1701,4 1541,5 884,4 437,9 49,5 1069,1 962,1
А. Облстромсоюз ............................................. 1181,0 1079,6 676,2 437,9 64,7 711,6 641,7
Из них арт. „Ур. Жернов” ....................... 120,7 107,4 320 40,0 125,0 74.8 67,4
„Кр. И зв е с т н я к " ............... 144,9 135,6 94,6 41,0 44.1 105,0 / 94,6
„(тройка .............................. 155,4 138.1 104,2 44,0 42,2 104,4 94,1
.Парижская Коммуна" . . 144,9 129,3 96,2 50,0 50,9 87,2 79,3
„Новый Т р у д * ................... 222,3 201,2 104,2 45,0 ~ 43,2 173,9 156,2
„Хребет У рала"................... 247,4 235,1 112,0 125,0 111,6 122,4 110.1
я »» *Керамик“ ........................... 70,0 66,0 66,1 26,0 39,3 44,4 40,0
г» » „Гончар* .............................. 5,0 4,4 4,4 4,4 100,0 — - --
„К ом сом олец"................... 16,0 16,0 16,0 16,0 100,0 — --. .
„Гигант" .............................. 20,0 18,7 18,7' 18,7 100,0 — —
п п „Красн. Кирпич" ............... 11,0 11,0 11,0 11,0 100,0 — —
•I » „Кирпичник* ....................... 14,0 12,4 12,4 12,4 100,0 — —
» п „Батрак" .............................. 5,0 4,4 4,4 4,4 100,0 — ---
В. Пищелромсоюз—артель „Пшцетруд* . • 65.7 57,8 57,8 — — 65,0 57,8
. В. Топливная промышленность
В том числе артель ,.Торфяник” . . . . 17,3 15,4 77? — — 8,5 7,7
» „ им. Ленина . . . . 27,5 24,5 10,3 — — 12,4 10,3
Г. Галантерейная
В том числе артель „Ленинский путь” . 15,0 13,2 5,0 — 14,7 13,3
таблица № 3 (ирод.)
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НАИМЕНОВАНИЕ АРТЕЛЕЙ И ОБ‘ЕКТОВ
План 1936 г.5 1-е полугодие (финансирование) III квартал
Об‘ем
работ
Финанси­
рование План
Выпол­
нение
% вы­
полнен.
Об‘ем
работ
План фи­
нансиро­
вания
Артель „Гигант" . . . . . . . . . . . . 3,5 3,1 , 3,1 3,4 3,1
*„ „Гигиена" . ' • ...................... 5,5 4,9 — — — 5,3 4,9
„ „Кустобувь" .................................. 8 ,0 7,1 2 ,2 — • Т 7,9 7,1
„ „Обувь" ......................................... 2 .0 1 ,8 — — — 2 ,0 1,8
Г„ „Культбыт" ; .................................. 13,0 1 1 ,6 4 0 — — 8,4 7,6
„ „Коопремонт" .............................. 3,0 2,7 2,7 — — 3,0 2 ,7
Ц. Клуб Многопромсовета.............................. 75,0 66,7 13,4 — — 14,9 13,4
3. Артель „Бишкильские Краски“ ............... 285,0 254,0 1 0 2 ,0 — — 2 1 2 ,0 191,0
И. Коопинсоюз—всего ...................................... 350.0 311,5 150,0 65,0 со со 112,4 1 0 0 ,0
В том числе Деревообрабатывающая 40,4 36.0 12 ,0 15,1 125,8 27,4 2 4 ,2
„ Лесохимическая............... 7,7 6,9 7,7 4,4 57,4 2,7 2,4
„ П и щ е в а я .............................. 26,8 23,9 3,7 3,7 1г0,0 16,2 14,4
„ Минералообработка . . . . 30,5 27,2 1 2 ,6 8 ,0 63,4 9,9 8 ,8
„ Ш в е й н а я .............................. 16,9 15,0. 13,0 3,6 27,7 8 ,8 7,9
„ Прочие .................................. 127,4 113,4 100.7 14,9 14,8 47,3 42,1
III. Лесхимпромсоюз...................................... • 1 0 2 ,0 90,8 49,0 49,0 10 0 ,0 35,0 31,1
о Таблица № 4
План капитальных вложений по жилищному исполкомовскому строительству на Ш-й кв. 1938 г.
(В тыс. руб.)
Название об’ектов 
и их местонахожде­
ние
Год. план План 1 полу г. Вып. 1 пол. % % выпол. 
к год. плану
Плав 3 кв. Источники финансир.
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По фи- 
нансир.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТ. 5110 4547 2618 2631 1153 901,8 22,6 19,8 2702 2387 832 — 55 1215 305
В т. ч. ДОМ ОБЛика
г. Челябинск 2890 2570 1400 1403 525 397 18,1 15,4 1700 1400 460 _ 30 670 240— дом № 1 — 618 550 |
— дом № 2 — 646 575 ) 713 725 280 256,8 21,1 21,7 600 565 _ _ 500 65— дом № 3 — 66 60 1
Достройка 4 стан, дома
в Челябинске 170 150 90 75 170 75 1С0,0 50,0 — 75 75 — — — —
—  2 стан, дома — 40 36 40 36 40 36 100,0 100,0 . --- — — — — — —
—  закон. 2-х 2-х кв. 86,2 87.0 12 10 10 — — —
в Челябинске 87 77
87 77 75 67
—  дом на 16 кв. Копейск 300 267 102 135 — — ‘ — — 210 195 170 — — 25 —
—  доделка 3 дома гор.
Златоуст 178 158 98 90 — 10 6,3 128 110 110 — —
—  доделка жил. дома
гор. Магнитогорска 115 102 88 90 63 60 54,8 58,8 52 32 7 — 5 20 —
Административное стр-во
Доделка дома Обкома '
гор. Челябинск 1)0 98 110 98 110 100,0 98 98
Таблица № 4 (прод).
Название об’ектов 
и их местонахожде­
ние
Год. план План 1 полуг. Вып. 1 пол. %  %  вынол. 
к год. плану
План 3 КВ. Источники финансир.
работ
План
фин.
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Гостиницы . . . . . 13 5 0 1 2 0 1 ,5 5 3 3 555 3 7 5 3 9 0 2 7 ,8 3 2 .5 745 611 241 110 2 6 0
1. Челябинск . . . . . 9 0 0 801 4 7 5 475 375 3 9 0 4 1 ,6 4 8 ,6 495 4 1 1 141 — 100 2 6 0 —
2 . Златоуст................... 4 5 0 4 0 0 ,5 58 80 — - — 2 5 0 2 0 0 100 — —• 100 —
Всего по гос. жил. стр-ву 6 5 7 0 5 8 4 6 ,5 326 1 3 2 8 4 1 6 3 8 1291 ,8 . 2 4 ,9 22Д
1
3 4 4 7  3 0 9 6 _ 145 1 4 7 5 3 0 5
В т. ч. нов. ассигнов — — — — — — — — 1108,8 — 3 0 ,8 1 0 0 0 |
Жил. стр. кооперация
Жил. дом в Челябинске 675 601 364 3461 216 239 32,0 39,7 337 207 — 22 — 185 —
Дод. дома в Златоусте. 25 22 25 22 25 22 100,0 100,0 — — — — — —
Итого по жил. коопер. 700 623 389 368 241 261 34,4 41,9 337 207 _ 22 __ 185 _
Капит. ремон. жилфонда .
Муницип. фонд . . . . 1490 1312 1047 950 600 663 40,3 50,5 620 573 82 471 20
Жилищи, коопер. . . . 1347 1213 848 780 290 304 21,5 25,0 983 880 — 668 — 212 —
Жел. дор. коопер. . . . 163 145 55 50 — — — 125 115 — 30 — 85 —
Итого по капит. ремонту 3000 2670 1950 1780 890 967 29,6 36,2 1718 1568 82 1169 — 317 —
Всего по жил стр-ву . . 10270 9139,5 5600 5432 2769 2519,8 26,9 27,6 5502 4871 1253 1191 145 1977 305
Таблица Л1» 5
План капитальных вложений по^комМунальному строительству на III квартал 1936 года
(в тыс, рублей)
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План III кв.
06
‘ем
ра
бо
т План
фин.
Источники финанс.
Мест.
бюдж.
о,о
*о
о
V
к
83
« 8  
а  а
И
Ы
а
Водоснабжение
Чёлябйнск . . . 4430 3943 2090 2065 2195 1939,7 49,5 49,2 2030 1715 520 375 60 760 —
Златоуст . . * . 80 71 51 45 33 20,2 41,2 28,4 45 41 — 41 —
Канализация
Челябинск . . 1 400 356 303 278 242 216,2 60,5 60,7 158 78 10 68 — —
Златоуст . . * . 30 26 30 26 6 5 20,0 19,2 24 21 — 21 — — —
Очистка
Челябинск . . . 250 223 114 125 45 41,4 18,0 18,6 100 93 85 8 — — —
Б а н и
Челябинск . . . 450 400,5 279 251 55 89,8 12,2 22,4 321 240 195 _ — 45 —
Миасс . . . . • 150 133,5 62 55 50 65 33,3 48,7 50 35 35 — — — —
К атав ................... 40 30 34 25 40 35 100 100,0 _ — ___ — — — —
В-Уральск . • • 25 23 — — — — — 25 23 23 — — — —
Кап. ремонт бань
Челябинск . . . 80 71 11 37 80 71 31
1
40
Курган . . . . . 50 ' 45 63 55 18 15 36,0 33.3 32 30 — зо — — —
Троицк ................ 10 1 9 — — — — - — 10 9 — 9 — — —
М
 К
 Б
Год план План пол. Ожид. вып. “ оцПОЛ-
1 П О ЛуГ, | к год. пл.
План III кв.
06‘ем
работ
План
фин.
06
‘ем
ра
бо
т
П
ла
н
фи
н.
06
‘ем
ра
бо
т План
фин.
8 на> о ■* >о
О а,
“ я 1 По 
ч к об'ем 
работ
По
финан-
оир.
Таблица № 5 (ирод.)
06‘екты строительства 
и их местонахождение
Источники финанс.
Мест.
бюдж.
сцо
<©о
О
кя
УЭ «
о  °  .2 «> «  о,
га
га
гаг
Прачешная
Челябинск . . . 
Трамвай
Че^ябинср . . . 
Златоуст . . . .
Безрельс. транспорт.
Челябинск . . .
Асфальтировка
Челябинск . . .
Электростанции
Шадринск . . . 
Троицк ...............
Предприят. стр.матер.
Челябинск . . ,
К атав...................
Златоуст . . . •
Благоустройство
г. Карабаш . . .
ИТОГО
300 267 300 267 258 2 2 7 ,9 86,0 85,3 42 39,1 24,5 _ — — 14,6
1160 1033 836 745 690 490,8 59,5 47,5 350 350 80 270
375 334 310 334 257 248,7 .68,5 74,4 60 40 — 5 — 35 —*
190 169 50 50 87 87 45,7 51,5 75 75 — 2 — ТВ ТУ
370 329 312 250 175 150 47,3 45,0 195 179 179 — — —
1200 1068 663 685 _ 125 11.7 635 535 100 100 335
70 62 17 45 ---- 21 — 33,8 70 41 36 5 Т — —
35 32 35 32 35 10 100 31,3 _ 22 22 _ _
40 35 — 10 — — — — 40 35 35 — — — —
40 35 -г- — — — — — 40 35 35 --. — — —
1500 1335 бЗз 520 530 325 35,3 24,3 60Э 600 600 — — —
11275
1
10035 6193 5900 4716 4112,7 41,8 41,0 4982 4307,1 2010,5 8 7 4 160 1248х 14,6
1-** *) В т. ч. новые ассигнования— 1,000 тыс. рубле#.
М
 К
 Б
'ГаблйЦа № 6
Сводный план финансирования жилищно-коммунального строительства и благоустройства
Челябинской области на III квартал 1936 года
План
финанс.
на 1-е 
т  луг.
МО 1 Источники финансирован.
Наименование отраслей
Годовой
план
финанс.
О
ж
ид
ав
! 
ос
во
ен
. 5
 
1 
по
лу
гс
%
 к
 г
од
 
пл
ан
у
П
ла
н 
фи
 
на
нс
ир
. 
II
I 
кв
.
М
ес
тн
.
бю
дж
.
Со
бс
т.
ср
ед
ст
­
ва
ЦКБ Про­чие
Ж илстроительство.......................• . . 5846 5 3284 1291,8 22,1 3096 1171 ш 1475 305
Жил. стр—во коопер. . . ............... ...  . 623 368 261 41,9 207 — 22 185 —
Кап. рем. жилстроит.................................. 2670 1780 967 36,2 1568 82 1169 317 —
Коммунальн. стр—в о ........................... 101С5 5902 4112,7 41,0 4307,1 2010,5 874 1248 174,6
Затраты по финплану
Благоуст. райцентров ..............................
С'емка и планировка ...............................
2080 850 1085 52,2 995 995
4(0 363 281 70,3 85 85 — — —
В т. ч. Ч е л я б и н с к .................................. 343 343 250 72,9 70 70 — — —
Златоу с т .................................. 36 10 10 27,8 15 15 — — —
Копейск ...................................... 21 10 21 100,0 — _ —
Парк к. и отдыха Челябинск . . . . 200 200 200 100,0 _ 1 _ _ —
Замощение . . .  ...................................... 1050 770 615 58,6 447 447 — _ —
В т. ч. Ч е л я б и н с к ...............................• 1000 730 . 553 55,3 447 447 — _ —
“ З л а т о у с т ....................................... 50 40 62 124,0 — — — ___ —
Кроме того г. Чел. по дополн кредит. 1000 --  ' — _ 1000 _ — _ 1000
Оранжереи и питомн.................................. 150 100 — _ 150 150 _ _ —
В т. ч. город Челябинск................... • 85 80 — _ 85 85 _ _ —
„ Златоуст .................................. 15 5 — _ 15 15 — —
. М агнитогорск............... ...  . . 50 15 — — 50 50 — — —
Земелеустройство.......................... 80 25 10 12,5 50 50 _
В т. ч. Челябинск .................................. 24 10 10 41,7 14 14 тш1т __
Противомалярийные р а б о т ы ............... 90 47 — 50 50 _ ,,и
В т. ч. Челябинск .................................. 33 32 — _ 30 30 __ __
Кап. рем. комм, приб............................• 300 150 100 33,8 150 150 — —
Итого ...................... 24524,5 [ 13839 | 8923,5' 36,4 | 12105,1 | 5040,51 2360,0^225,0/ 1479,6
и Таблица & 7
План капитальных вложении по просвещению на (И квартал 1936 года
________________________________(в тысячах^рублей)________________________________________
НАЗВАНИЕ ОБ'ЕКТОВ И
Год. план План I пол. Ожид в ыи. о/о выполн. План 3 кв. Источники
Об‘ем
работ
План Об‘ем
работ
План Об‘ем
работ
План По По Об'ем
работ
План финансирования
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ финан
сиров.
фииан
сиров.
финан
сиров.
об‘ем.
работ
финан
сир.
финан
сиров,
Мес.
бюд.
Соб.
ср.
Гос.
бюдж.
I. Школьное стр-во в городах 
10 школ в Челябинске . . . 5887
Т
5001 5295 3480 3007 3587,8 51,0 71,7 2880 1413,2 1413,2
3 „ в Магнитогорске . 1398 1285 1184 юзо 960 600 68,7 46,7 438 685 685 _
3 . в Златоусте . . . . 1499 1331 1128 992 891.7 800 59,5 60,1 608 531 531 _ _
2 „ в Каменске . . . . 692 634 620 543 291 350 42,1 55,2 401 284 284
2 „ . в Копейске . . . . 692 625 648 565 379# 225 54,9 36,0 312 400 400 _
1 „ в Кыштыме . . • 346 296 336 295 108,5 150 31;4 50,7 237 146 146 _
1 , в Троицке ............... 234 214 234 207 131 115 56,0 53,7 103 99 99 —
1 „ в К а т а в е ............... 234 214 234 207 118,5 — 50,6 — 103,5 214 214 — —
Итого 23 школы в городах . 10982 96С0 9679 7319 5887,5 5827,8 53,6 60,7 5094,5 3772,2 3772,2 — —
11 Медшкола в Магнитогор. . 648 560 283 250 237 2С0 36,6 35,7 411 360 360 _ _
III. Библиотека в Челябинс • 968 920 381 334 — 122 — 13,3 444 400 400 — —
IV. Пединститут „ 920 818 607 537 — 88 — 10,8 660 600 — — 600
V. Дом Печати 485 460 335 300 10,5 57 2,2 12,4 337,5 300 300 — —
VI. Оборудов. тип. обкома • 200 178 50 50 42,6 42,6 21,3 23,9 118,4 107,4 107,4 — —
VII. Т е а т р ы
Театр в Челябинске . . . . 200 178 — — --. — — — 110 100 100 — —
Ремонт театров всего . . . 100 89 100 89 89
05 Таблица № 7 (прод.)
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБ'ЕКТОВ
И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Год. план План I пол. Ожид вып. %  выполн. План 3 кв. Источники
Об‘ем
работ
План Об‘ем
работ
План Об'ем
работ
План По По Об‘ем
работ
План финансирования
финаа
сиров.
финан
сиров.
финан
сиров.
об‘ем.'финан 
работ сир!
финан
сиров.
Мес.
бюд.
Соб.
ср.
Гос. 
бюд ж.
В. т. ч. Долматово............... 5,6 5 _ _ _ _. - __ ____ 5,6 5 5 _ ____
„ К у р г а н ................... 22,6 20 — — — — — — 22,6 20 20 — —
„ М и ш к и н о ............... 11,1 10 — — — — — — 11,1 10 10 — —
„ Троицк ................... 10 9 — — — — — — 10 9 9 — —
„ Ш адринск................ 11,1 10 — — — — — — 11,1 10 10 — —
„ Магнитогорск . . . 5.6 5 — — — — — — 5,6 5 5 — —
„ Челябинск ............... 34 30 — — — — — — 34 30 30 —
ИТОГО на театры . . 300 267 — — — — — — 210 189 189 — —
ТШ. Кинофикация
Кино в Челябинске . . . . 950 863 448
1
400 227 280,3 23,9 32,5 340 300 ЗЭО
Приоб. 50 автозвукопер. 1035 930 440 405 . 300 268,5 29,0 28,9 640 576,5 170,3 406,2
Озвучание кино в Ю рай­
центрах . . . . . 110 100 _ 77. 70 _ 33 30 30
Оборуд. и рем. мастер. . . . 30 30 — — — — — — 30 30 ___ 30 —
Рем. кинотеатров всего . - 230 230 45 45 55 55 23,9 23,9 175 175 ____ 175 _ _
В т. ч. Челяб. „Пролетарий* 55 55 — — 33 33 60,0 60,0 22 22 ____ 22 —
„ , „Сталь" . . 50 50 — --- 13 13 26,0 26,0 37 37 ____ 37 ____
„ Златоуст „Ударник* 28 28 — — — — — — 28 28 _ 28 _
„ Миасс „Энергия" . 20 20 — — 4 4 20,0 20,0 16 16 __ 16 _■
„ Сатка им. Кирова 21 21 — —: — — — — 21 21 — 21 —
„ Каменск ................... 25 25 — — — — — — 25 25 _ 25 _
„ Кимышлов „Октябрь" 10 10 — — — — — — 10 10 — 10 _
„ Троицк .X лет Ок­
тября" . . 6 6 _ 6 6 6
„ Шадринск „Октябрь" 10 10 — — — — — — 10 10 — 10 —
„ Кыштым им. Кирова 5 5 5 5 100,0 100,0
/ / с / о
Таблица № 7 (прод.)
НАЗВАНИЕ ОБ'ЕКТОВ II Год. план План I иол. Ожид вып. % выполн. План 3 кв.
Источники
Об‘ем
работ
План Об' ем 
работ
Нлан Об ‘ем 
работ
План По По Об‘ем
работ
План финансирования
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ финан
сиров.
финан
сиров.
финан
сиров.
об'ем. финан 
рабоТ| сир
финан
сиров.
Мес.
бюд.
Соб.
ср.
Гос.
бюдж.
Театр кинохроники 40 40
Приобрет. мебели и обору- 
дов. для к и н о ............... 83 83 23 23 23 _
В т. ч. Челяб. „Пролетарий 30 30 ------ . — — — — — 8 8 — 8 —
„ Камышлов „Октябрь 10 10 — — — — — — ■-- — — — —
„ Златоуст „Ударник" 15 15 — — — — — — 15 15 — 15 —
„ У ф алей ............... ... 10 10 — — — — — — — — — — —
„ Театр кинохроники 18 18
—
ИТОГО кинофикация 2478 2276* 933 850 659 673,8 26,6 29 ,6 1241 1134,5 470,3 664,2 —
IX. Ремонт культучрежд. 1493 1493 520 520 520 520 34,8 34,8 973 973 973 — —
ИТОГО по просвеще­
нию без сельских школ 18474 16572 12788 10160 7356,6 7531,2 39,8 45,4 9489,4 7836,1 6571,9 664,2 600
В т. ч. новые ассигнов. . 5019,5 4204,3 664,2 151
Таблица I
План финансирования по сельскому школьному строительству на III кв. 1936 года
(В т. р.)
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Местонахождение
ш к о л Го
до
во
й
об
'ем
фи
на
нс
.
А
сс
иг
н.
 
на
 п
ол
у-
 
го
д.
П
ла
н
3 
кв
.
Иеточ
Мест.
бюдж.
ники
Долго
сроч.
ссуда
финанс
Само-
обл.
иров.
Ссуда
ОБЛ­
ИКА
1. Златоустовский ................... II. П авловка.......................... 40,0 20,0 20,0
|
12,0 8,0
2. Колхозный............................. Уйское ..................................... 44,0 20,0 24,0 ---- 20,0 4,0 ---
3. Ольховский ........................... Ольховка ................................. 50,0 20,0 30,0 — 15,0 5,0 10,0
4. Каменский ............................. Травянка ................................. 44,0 20,0 24,0 — — 9 15,0
5. Аргаяшский........................... Кулуевск .................................. 49,7 33,3 46,4 — — 6,4 40,0
6. Багарякский . . . . . . . . Ш абурово.............................. 46,5 16,5 — _ _ _ _
7. Белозерский 2 ш к................. Скопино-Слободч................... 24,6 24,6 — — — — —
8. Бродокалмакский ............... §  Теча .................................. 50,0 20,0 30,0 — 30,0 — —
9. Буткинский ........................... Бутка ...................................... 20,0 1 2 ,0 8 ,0 — — — 8 ,0
10. Варненский ........................... Варна ...................................... 4 5 9 ,0 1 0 0 ,0 5 9 ,0 4 5 ,2 — 3 ,8 10 ,0
11. Галкинский 2 шк........................... Песчанка-Галкино ..................... 8 4 ,0 2 1 ,4 6 2 ,6 2 0 ,0 _ 6,2 4 5 ,0
1 2 . Долматовский . Долматово ..................................... ■ 3 4 ,8 3 0 ,0 4 ,8 — — 4,8 —
13. Еткульский 2 шк........................... Сухоруково-Медведки . . . . 5 3 ,0 3 8 ,0 1 5 ,0 — — 5,0 4 0 ,0
14 . Звериноголовский . . . . Звериноголовка .............................. 3 7 ,3 1 2 .0 25 ,3 — 14,3 6 ,0 5 ,0
4 5 . Камышловский............................... Коченево . . .  ................................ 71 ,4 4 5 ,0 2 6 ,4 — 6,4 2 0 ,0
16. Каракульский ................................. Каракуль .............................................. 12 ,0 1 2 ,0 — — — — —
17. Каргапольский 2 шк. . . . Тамакуль-Ш ахмат ..................... 6 8 ,0 4 6 ,0 2 2 ,0 — 10.0 7,0 5 .0
18 . Китайский ........................................... Корюково .............................................. 59 ,7 4 5 .0 14 ,7 — — 7,7 7 ,0
19 . Кировский . . .  ....................... Ш алам ова .......................................... 5 0 ,0 2 2 ,0 2 8 ,0 2 5 ,0 3 ,0 —
20. Кунашакский 2 шк. . . . Муслимово-Курманово . . . 6 5 ,2 3 3 ,2 32 ,0 1 0 ,0 6 ,0 1,0 15 ,0
2 1 . Курганский......................................... Ш маково .............................................. 5 1 ,0 2 0 ,0 3 1 ,0 — — 41,0 2 0 .0
2-г. Куртамышский . . . . .  . Нижнее ................................................... 3 5 ,0 2 2 ,0 2 ,0 45 ,«
Таблица № * (пред.)
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Местонахождение
ш к о л Го
до
во
й 
об
’ем
 
фи
йа
нс
. 
А
сс
иг
н.
 
на
 п
ол
у-
 
го
д.
'М ж«а -м 
Кео
Источники финансиров.
Мест.!
бюдж.
Долго
сроч.
ссуда
Само-
обл.
Ссуда
ОБЛ­
ИКА
23. Макушинский....................... Обутково ................................. 52,0 40,0 12,0 _ — 4,0 8,0
24. Миньярский .......................... Муратовка .............................. 38,0 27,0 11,0 — 8,0 3,0 —
25. Мишкинский..............• . . Мишкино ................................. 130,5 80,0 50,5 7,5 — 20,0 23,0
26. Мокроусовский ..................... Мокроусово ............................. 103,0 73,0 30,3 — 30,0 —
27. Жостовской .......................... У рал......................................... 32,7 17,4 15,0 — 13,3 2,0 —
28. Н-Петровский ...................... Воткурдиново ....................... 69,4 41,4 28,0 — — 8,0 20,0
29. Октябрьский ......................... Калмыково.............................. 49,0 15,0 34,0 — 15,0 4,0 15,0
30. П окровский............... • . . Покровка ................................. 138,5 50,0 88,5 43,0 — 21,5 24,0
31. Половинский ......................... Половинка .............................. 20,0 15,0 5,0 — 5,0 — ---
32. Пышминский 2 шк............... Кр-Яр, Пышма...................... 72,8 20,0 52,8 — 23,8 19,0 10,0
33. Сосновский .......................... Д-Деревня .............................. 113,6 25,0 88,6 — 60,6 8,0 20,0
34. Талипкий .............................. Талица.............................. ...  . 17,4 17,4 — г- — — —?
35. Тугулы мекий...................... Тугулым..................... 16,5 16,5 — — — — —
36. Ув^льский .............................. Кичигино ................................ 48,7 16,7 32,0 — 10,0 7,0 15,0
37. Уксянский ............................. Уксянка ................................. 141,9 65,0 76,9 36,0 — 20,9 20,0
38. Усть-Уйский . . . . . . . . Киелянка ................................ 51,0 20,0 31,0 — 20,0 11,0 —
39. Уфалейский .......................... Тюбуь ...................................... 22,6 18,0 4,6 — — 4,6 —
40. Часто.озерский...................... Бутырки .................................. 15,4 15,4 — — — — —
41. Н аш инский.......................... Локти ...................................... 44,4 17,0 27,4 — 20,4 — '7,0
42. Чебаркульский ..................... Чебаркуль .............................. 64,6 22,0 42,6 14,0 28,6 — —
43. Чесменский .......................... Ч е с м а .................................  . 55,0 19,0 36,0 5,0 20,0 — 11.0
44. Ш адринский..................... ^ Погадайка .............................. 80,9 44,0 36,9 — 6,9 30,0
45. Ш атровский.......................... Портнягино ......................... 36,0 15,0 21,0 — 13,0 3.0 5,0
46. Щучанский 2 шк................. ГЦучье-Косулино............... ... 49,8 24,0 25,8 — 12,8 3,0 10,0
47. Шумихинский...................... Ш ум и ха.................................. 51,0 20,0 31,0 — 20,0 4,0 7,0
48. Юргамышекий...................... Кипель ..................................... 16,5 16,5 — — — — —
49. Я-Катайский .......................... Б. Султаново ......................... 40,4 37,0 3,4 — — 1у4 -2,0
Итого на 56 школ . . 2712,8 [1433,3
•
1279,5 180,7 |^28,8 | <56,« | 400,0
Таблица № &
План финансирования ремонтов культучреждений на III квартал 
_______  1936 года из местного бюджета (в тыс, рублях)
06‘екты ремонтов и 
местонахождение их
Годов, план 
финанс.
Выдано 
средств, 
в 1-м 
полуг.
План 3-го 
кв.
Ремонт школ
Катавский район ............... 120 100 2в
Каменский “ ............... 30 30
Камышловский район . . 30 —— 39
Копейский “ . . . 20 ____ 20
Курганский “ . . . 30 — 39
Кыштымский “ . . . 25 13 12
Миасский “ . . . 20 _ -4 20
Миньярский “ . . . 35 20 15
Саткинский “ . . . 25 20 5
Троицкий “ . . . 25 25
Уфалейский “ . . . . 30 30
Шадринский “ . . . . 70 ____ 70
Г. Челябинск .................. 200 52 148
Златоустовский район . . 100 68 32
Магнитогорский округ . . 120 — 120
Каракульский район . . . 27 ____ 27
Глядянский “ . . . . 7 — 7
Итого . . . 914 328 586
Ремонт техникумов
Долматовский с. х. . . . 5 5
Катавский пед..................... 5 5
Каменский “ ................... 6 й
Камышловский “ . . . . 5
Курганский “ . . . 13 13Куртамышский “ . . . 10 10Кыштымский “ . . . 5
Миасский “ . . . 8 8
Мишкинский “ . . . 5 г;
Петуховский с. х. . . . . 45 30 15Талицкий пед..................... 4 4
Троицкий “ ................... 13 13Троицкий медиц................. 30 20 10Шадринский пед................ 5 5
Челябинский “ . . . . 20 20Челябинский комм.............. 5 5Магнитогорский пед, . . . 6 6
Итого . . . 190 601 130
20
Таблица № 9 (прод).
Об'екты ремонтов и 
местонахождение их
Годов, план 
финанс.
Выдано 
средств, 
в 1-м 
полуг.
План 3-го 
кв.
Ремонт детдомов
Аргаяшский район . . . . 5 5 —
Бродокалмакский “ . . . 19 19 О
Белозерский “  . . . 3 —
Варгашинский.................. 3 — о
Галкинский ..................  • 2 —
Глядянский “  . . . 2 — 43
Долматовский “  . . . 3 --- . о
Еткульский “ . . . 5 — 05
Звериноголовский . . . 3 — О
Каменский район ................... . 3 — о
Камышловский “  . . . . 3 —
Каргапольский “ . . . . 3 --- .. оо
Кировский “ . • . . 3 — о
Курганский * . . . . 3 — 6
Куртамышский “  . . . . 3 — о
Кочкарск^.й “ 3 — о
Кунашакский “ 5 5
Кыштымский “ 2 — 2
Макушннский “  . . . 3 — о
Миасский “ . . . 2 1 . 20
Миньярский “ . . . . 2 • ■ -- 2
Мостовской “ . . . . 2 ■ ' • -- 4
Мишкинский “ . . . . ;; . -- 3
Октябрьский “ . . . . - — 2
Петуховский “ . . . . 3 — 3
Саткинский “ . . . . 5 5 —
Сосновский “ . . . . Ю 10 —
Талицкий “ . . . . 3 — 3
Троицкий “ . . . . 5 — 5
Тугулымский “ . . . . 2 — 2
Усть-Уйекий “ . . . . 8 — 8
Уфалейский “ . . . . 2 — 2
Шадринский “ . . . . 3 — 3
Шумихинский “ . . . . 2 — 2
Щучанскнй “ . . . . 2 — 2
Ю^гамышский** . . . . 3 — 3
Я-Катайский “ *, • • • 5 5 —
Златоустовский район . . 4 — 4
Магнитогорский окр.. • ■ 10 5 5
Итого . . . 172 74 98
21
Таблица №8 (прод.)
Обекты ремонтов н Годов, план Выданосредств. План Ш-го
местонахождение их финанс. в 1-м полуг. кв.
Достройка клубов
Вагарякский район . . . . 10 10
Буткинский “ . . . 10 — 10
Еткульский “ . . . . 12 — 12
Колхозный “ . . . . 10 ____ 10
Кировский “ . . . . 15 15
Ялано-Катайский. “ . . . 15 15
Частоозерскнй “ . 1 . . . 15 15
Уксянский “ . . 50 — 60Нашинский “ . . . . 10 — 16Сосновский “ . . . . 30 — 10Увельекий “ . . . . 13 13
Щучанекий “ . . . . 10 — 10
Итого . . . 200 58 148
Ремонт музее в
Долматовский район . . . 2 8
Каменский “ . . .  
Курганский “ . . .  
Трйицкий “ . . .
2
2
з
— 2
2
$
Златоустовский “ . . . з з
гор. Челябинск ............... 5 — 5
Итого . . . 17 — 17
Всего . . . 1498 520 т
Ф
и
План капитальных вложений по адравоохраноним на III кв. 1396 гола
(В т. руб.)
Таблиц*; ДА 10
Годов план План 1 пол. Ожид в :Л1. % выполн. План 3 кв. Источ фии.
НАЗВАНИЕ ОБ’ЕКТОВ 
И МЕСТОНАХОЖДЕ- Об’ем План
фи-
Об’ем План
фи-
за 1 пол. к  год. плану
Об’ем План.
фи- * ^ . иНИЕ По Но пла- По По пла- « ч а  Ё.
работ нано. работ нане. об’ему работ
иу фи- 
нансир.
об ему 
работ
иу фн-
пансир.
работ нанс. 2  2 <  о
о Г- 
О  о
СВЕРХЛИМИТНОЕ СТР-ВО
,
!
1. Гинеколог, кор. в Челяб. 218 2 0 | 218 200 301,7 200 138,4 100,0 — — — —
2. Нар. вод. и канализ. “ . 220 200 220 1 200 50,3 42,0 22,9 21,0 169,7 158 — 158
3. Прачешн. и цейхг. “ . 75 70 75 | 70 — — — — 75 70 — 70
4. Терапевт, корпус “ . 2800 2500 675 600 241 300 8,6 12,0 834 666 — 666
5. Род. дом Челяб..................
6. Я  с л и “ . . . .
1000
350
900
320
311
132
280)
100) 420 520 31,1 42,6 630 433 — 433
Итого сверхлимит, стр-во . 4663 • 4190 1631 1450 1013 1062 21,7 25,3 1708,7 1327 — 1327
НИШЕЛИМИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
7. Больница с. Аргаяш . . 180 150 108 90 40 35 22,2 23,3 140 115 115 —
8 с. с. Тугулым . . 75 60 37 30 — — — '-- 75 60 60 "---
0. “  е. Варгаши 30 26 30 26 — — — — 30 26 26 —
10. “ г. Камышлов 50 44 28 24 — — — — 50 44 44 —
11. Поликлиника г. Аша 25 20 25 '‘20 25 20 100 100 — — —
12. Адм. леч. кор. сан. Сунгуль 40 36 40 36 40 36 100 100 — — — —
Итого нижелимит. стр-во . . 400 336 268 226 105 91 26,2 27,1 295 245 245 —
13. Курорт оз. Горькое . 360 310 137 120 — — — — 260 221 — 221
Всего ................... 5423 4836 2036 1796 1118 1153 | 20,6 23,8 2263,7 1793 ) 245 1548
14. Капит. ремонт ................... 1200 1200 394 394 302,4 302,4 I 25,2 25,2 897,6 897,6 897,6 -
Итого по. здравоохранению . . 6623 : бозб 2430 ‘ 2190 1420,4 1455,4 21,4 24,1 3161,3 2690,6 1142,6 1548
В 1  1 . новые ассигнования . г— *— — — --- — — — — 2042,6 1142.6 900
Со
План финанс. ремонта медико-санитарной сети в III квартале 1936 г.
(по местному бюджету)____________(в тыс, рублях)
Таблица Лг« 11
Наименование районов
Годовой
план
План 
1-го по­
лугодия
Выпол­
нение 
1 полуг.
План 
3-го кв.
В т. ч 
новые 
ассигн.
1. Миньярский ...................... 15 15 15
2. Златоустовский ............... 190 107 52 138 83
3. Китайский .......................... 40 32 7 33 8
4. Чесменский ...................... 5 5 5 — —
5. Шатровский...................... 15 15 15 — —
6. Гор. Челябинск ............... 255 180 170,2 84,8 75
7. Кыштымский ............... 15 — 7 8 8
8. М иш кинский................... 20 — 3 17 17
9. Мскроусовский • . . . . 8 — 5 3 3
10. Миасский 15 — 2 ' 13 13
11. Половинский ................... 5 — 5 — —
12. Полтавский...................... 5 — 1 4 4
13. П ыш минский................... 10 — 0,5 9,5 9,5
14. Увельский .......................... 5 _ 0,4 4,6 4,6
15. Чаш инский...................... 10 — 2 8 8
16 . Чебаркульекий ............... 10 — 1,6 8,4 8,1
17. Юргамышский.................. 3 — 0,7 2,3 2,3
18 . Галкинский ....................... 6 — 6 6
19. Глядянский ................... 15 — _ 15 15
20. К ам ен ск и й ............... • . 35 — _ 35 35
21. Каракульский • ............... 8 — — 8 8
22. Ка гапольский . . * . . 5 — — 5 5
23. Копейский ...................... 30 — _ 30 39
24. Колхозный . . ............... 8 _ _ 8 8
25. Кировский 9 — — 9 9
26. К урганский...................... 20 — — 20 20
2 К Кунаш акский................... 7 — — 7 7
28. Мостовской............... ' . 6 _ _ 6 6
29. Октябрьский ................... 5 — — 5 5
30. Сосновский ■ ................... 5 — — 5 5
31. Троицкий . . ................... 10 — — Ю 10
32. Уксянский ...................... 5 — _ 5 5
33. Частоозерский................... 5 — — 5 5
34. Еткульский ....................... 45 — — 45 45
35. Шадринский . . . . . . 20 — — 20 29
36. Щучанский . . . . . . . 12 — — 12 12
37. Магнитогорский округ . . 190 — — 190 190
Итого . . . .  
Областные мероприятии
1072 354 294,4 779,6 689.8
1. Кашт. дом матери и ребенка 80 10 10 70 70
2. Диспансер Партактива . . 48 30 — 48 18
Итого . . . . 128 40 10 118 88
Всего . . . . 1200 394 302,4 897,6 777,8
24
!Илай капитальных вложений в строительство местных торгов на Ш квартал 1936 г.
(в ТЫС. руб.
Таблица № 12
Год. план План 1 иол. Выполн. % % вып. к План 3 кв. Источи, финансир.
НАИМЕНОВАНИЕ
Об’еМ! Фи- 
; нан-
работ сиров.
Об;ём
работ
плана 1 пол. год. плану
Об’ем
работ
Мест
бюдж.
Амор-
тиз.
Гос- ' 
бюдж.
ОБ’ЕКТОВ Фин. Об’ем
работ Фин.
06‘еМ
работ Фин.
Фин.
1. Универмаг в Челя­
бинске ...................... 800,0 684,0 400,0 356,0 ____ — — 500,0 445,0 400,0 45,0 —
2. Склад-база и авто­
гараж ....................... 482,0 429,0 235,0 214,0 — 27.0 —
•Л
6,3 300,0 270,0 240,0 30,0 —
3. Строительство^дома 
Облвнутторга . . . . 642,0 574,0 363,0 322,0 32,0 120,0 5,0 21,0 450,0 400,0 250,0 15,0 135,0*)
4. Автотранспорт . . . 40,0 40,0 — — — — — — 16,0 16,0 — 16,0*)
Итого . . . 1964,0 1727,0 998,0 892,0 32,0 147,0 1,6 8,5 1266,0 1131,0 890,0 106,0 135,0
*) В том числе 50 т. р. за счет Союзунивермага НКВТ 
**) 16 т. р. на приобретение автотранспорта Челябгорторгу.
8
План капитальных вложаний на III квартал 1936 года
Таблиц* № 15
по Хозяйству связи по местному бюджету (в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
План 
финанси­
рования 
1936 г.
Пе
План
рвое полуго 
Выполнен.
дне
% выполн.
План 
на III к*.
I. Телефонизация МТС и С/советов 342,0 160,0 70,0 43,8 272,0
1. Спасская МТС В-Уральского р-на . 15,7 15,7 15,7 100,0 —
2. Им. Чернова Агаповского „ 13,8 — 0,5 — 13,3
3. Черкасинская Кизильского „ 9,2 9,2 — — 9,2
4. Степнинская Кочкарского „ 29,0 28,0 3,7 13,2 25,3
5. Каракульская, Каракульск. ,, 18,1 — — — 18,1
6. Вороздинская Я-Катайского „ 6,4 6,4 2,0 31,2 4*4
7. Митинская, Глядянского „ 21,0 — — — 21.0
8. Кочердыкская, Октябрьского „ 21,2 — 7',7 — 13,5
9. Косулинская Куртамышского „ 11,9 11,9 0,9 7,5 11,0
1о. Москвинская Камышловского „ 7,9 I _ 0,9 — 7,0
11. Кулевчинская Варненского „ . . . 23,2 — 3,0 — 20,2
12. Березинская Чесменского . 24 1 — — — 24.1
13. Кропачевская Миньярского ,, . 10,0 — 10,0 — —
14. Первухинская Талицкого ,, . . . 4,4 — — — 4,4
15. Куреинская Лопатинского ,, 4,3 — 1,7 — 2,6
1Л. Кчмышинская Лебяжьевекого „ . . . 4,5 — — — 4,5
17. Птичанская Шумихинского ,, . . . 2,1 — — — 2,1
18. Камаганская Чашинского 2,0 — — — 2.0
19. Четкаринская П ы ш м и н ск о го ...................... 16,0 16,0 0,5 3,1 15,5
20. Елизаветпольская Погтавского,, . . . 115,0 15.0 15,0 100,0 —
21. Карагайская В-Уральского ,, . . . 8 4,7 4,7 4,7 100,0 —
22. Телефонизация 12 с/советов . . . . 77,5 53,1 3,7 7,0 73.8
I. Радиостроительство ..................................... 600,0 448,0 448,0 100,0 152,0
1. Мартыновский с/совет 10,0 5,0 5,0 100,0 5,0
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
2. Глядянский райцентр .
3. Мостовской . •
4. Галкинекяй „ . . • .
5. Еткульский „
6. СоеновскиЙ „ .
7. Уксянский я . . . .
8. Чесменский , . . - .
9. Кочкарекий „ . . . .
40. Агаповский „ .
11. Н*Увельский „ . . . .
12. Полтавский „
18. Каракульский . . . . .
14. Симский зав. Местпрома
15. Переноска пунктов в г. Челябинске
19. Реконструкция 21 Радиоузла 
17. Строит, радиомастер -ких .
III. Гортельсеть г. Златоуст
IV. Внутриобласт. связь . . . .  
В т. ч.
1. Укреплен, цепи Златоуст—Челяб. .
2. Подвеска провод. Челяб. Курган .
3. „ Челябинск —Каменск
ВСЕГО по связи .
В-т. ч. новые ассигнования .
Таблица 76 13 (вред.)
План 
финанси­
рования 
1936 г.
Первое полугодие
План 
.на III кв.План Выполнен. % выполн.
16,0 16,0 16,0 100,0
16,0 7,0 16,0 228,8 —
16,0 16,0 7,0 43,8 9,в
16,0 7,0 7,0 100,0 9,9
16,0 16,0 16,0 100,0
16,0 16,0 16,0 100,0 —
16,0 8,0 8,0 100,0 8,0
16,0 10,0 10,0 100,0 6,0
16,0 -  5,0 5,0 100,0 11,0
46,0 8,0 8,0 100,0 8,0
16,0 16,0 16,0 100.#
16,0 8,0 8,0 100,0 8,в
16,0 16,0 16,0 100,0
107,2 99,9 99,9 100,0 7,3
210,0 129,3 129,3 100,0 80,7
64,8 64,8 64,8 100,0 —
30,0 _ — 30,0
102,0 — — — 63,0
25,0 _ _ _ 25,0
45,0 — — — 20,0
32,0 — — — 18,0
[1974,0 608 518 85,2 517,0
427,0
^  ' Таблица № 14
Алан вбловой продукции по местной промышленности на III квартал 1936 года
(в н. ц. 26-27 г.) (в тыс. рублей)
Выполнен 11 кв. [
Полугод. 
выпол. в 
% % к го­
дов. план.
Наименование отраслей 
и предприятий
План 1936 
года
Выполне­
ние 1 кв.
Абсолют.
данные
% % Л 
выпол.
План.
III кв.
1
III квартал
в % % к 
год. плану
В с е г о  М е с т п р о м 87067,4 19709,5 19957,0
1
93,0 45,5 22520,4 25,9
Местпром без мукомолья . 63896,9 13657,2 15847,0 96,3 46,2 17348,1 28,1
Т я ж е л а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 20310,2 4634,7 5186,5 98,3 48,3 5743,9 27,3
1 . Металлоширпотреб . . . . 
Каслинский завод ............... 11060,0 2573,0 2818,4 99,2 48,7 2850,0 25,8
2. Металлообработка . . . . 1638,0 513,8 497,5 104,9 61,7 505,6 30,8
Катав-Ивановский зав. . . 738,0 123,6 181,9 87,0 41,4 230,6 31,2
Весотеплоприбор ............... 900,о 390,2 315,6 119,1 78,4 275,0 30,6
3. Горнорудная промышлен. . 2110,7 396,1 469,2 78,0 41,0 750,0 35,5
4. Стройматериалы ............... 5501,5 1151,8 1401,4 103,1 46,4 1638,3 29,8
Завод ,,Строитель” . . . . 608,4 95,9 144,6 82,0 39,5 265,9 43,7
Потанино № 1 ................... 1560,0 353,9 413,9 103,5 49,2 460,2 29,5
„ № 2 (б.ЧТЗ) . . 795,6 169,1 180,7 89,1 44,0 234,0 29,4
Камышловский завод . . . 2215,0 400,1 520,3 107,7 41,5 590,7 26,8
Сарыкульский камышит. . 112,5 22,6 — — 20,1 — —
Песчаные карьеры . . . . 210,0 110,2 141,9 202,7 120,0 87,5 41,7
Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 30981,9 6802,5 7582,5 98,0 46.4 7596,0 24,5
1. Кожевенная промышлен. • 12428,0 2450,5 2856,4 101,1 42,7 2752,0 22,1
Челябинский завод . . . . 1800,0 421,7 409,1 99,6 46,1 447,2 24,8
Камышловский завод . . . 2306,0 647,0 673,4 107,7 57,2 606,4 26,3
Курганский завод ............... 900,0 281,0 282,0 И 1,5 62,5 272,3 30,4
Троицкая группа ............... 7107,0 985,5 1386,7 96,8 33,4 1347,1 19,0
Челяб. обувная мастер. . . 153,0 58,8 53,6 140,3 73,4 38,4 24,9
Магнитогорская ,, . . 117,0 38,8 37,5 128,0 65,2 29,4 26.0
Златоустовская „ . . 45,0 . 17,7 14,1 125,9 70,7 11,2 24,5
Таблица № 14
Выполнен II кв.
Полугод. 
выпол. в 
% % к го­
дов. плану
«3 * в
Наименование отраслей 
и предприятий
План 1936 
года
Выполне­
ние 1 кв.
Абсолют.
данные
% % 
выпол.
П
ла
н 
И
Г 
кв
.
II
I 
кв
ар
т
в 
%
 %
 
го
д.
 п
ла
2. Стекольная. 2014,0 479,8 437,8 97,7 45,5 583,8 29,0
Воздвиженский завод . . . 1193,0 187,7 205,8 91,3 33,0 403,7 33,8
Ертарекий „ . . . 821,0 292,1 232,0 104,1 63,8 180,1 22,9
3. Валяльно-войлочная . . .  . 4696,0 1194,1 1274,4 100,7 52,6 1135,6 24,2
Поклевская фабрика . . . . 3597,8 1057,5 904,3 97,3 54,5 727,5 20,2
Троицкая „ . . . . 1098,2 136,6 370,1 110,1 46,1 408,1 37,1
4. Льняная промышленность
433,2Шадринская фабрика . . . 1908,8 318,4 84,4 39,4 450,0 23,6
5. Швейная промышленность 2500,0 538,6 621,0 95,5 46,4 650,0 26,4
6. Полиграфическая промышл. 2457,2 571,7 662,5 82,8 50,2 650.0 26,4
7. Бумажная промышленность 1695,0 462,3 441,4 105,5 53,3 462,1 27,2
Фабрика „Свободный труд“ 788,0 223,6 243,4 105,5 59,3 208,0 26,4
Успенская фабрика . . . 907,0 238,7 198,0 105,5 48,1 254,1 28,0
8. Деревообрабатывающая . . 3282,9 787,1 855,8 104,3 50,0 912,5 27,8
Кусинский комбинат . . . 953,5 273,5 273,7 98,7 57,4 240,0 25,2
Златоустовская фабрика . 911,4 178,5 259,9 101,4 48,1 260,0 28,6
Лыжная фабрика . . . . . 885,0 210,1 187,8 115,2 45,0 273,0 30,8
Музыкальная “ ............... 533,0 125,0 134,4 108,1 48,7 139,5 26,1
Пищевая промышленность 32215,2 7553,3 6417,2 83,8 43,4 8180,5 25,4
1. Пивоваренно-безалкогольн. 4587,7 829,4 1392,3 93,5 48,4 1753,8 38,2
В-Уральский завод . . . . 375,8 104,1 86,6 72,8 50,7 119,0 31,7
Курганский „ . . . . 1051,8 225.4 376,0 110,8 56.6 342,3 32,3
Троицкий ,, . . . . 1072,1 288,6 382,0 113,7 62,5 338.8 31,6
Челябинский „ . . . . 1242,0 137,4 339,4 80,8 38,4 532,0 42,6
Магнитогорский,, . . . . 836,0 73,9 208,3 75,6 33,7 421,7 50,4
2. Дрожжевая —
1058,2 282,7 251,9Челябинский завод . . . . 88,8 50,5 243,0 23,0
го
д.
 п
ла
ну
!;
о Таблица М 14 (прод.)
Выполнен II кв.
Пол угод, 
выпол. в 
% % К го­
дов. плану
Н аим енование  отраслей 
и предприятий
План НК 6 
года
Выполне­
ние 1 кв.
Абсолют.
данные
К'И  
выпол.
План. 
Ш кв.
III квартал 
в % % к 
год. плану
3. Мыловаренная
Троицкий заво д ................ 925,8 92,6 205,9 81,2 32,2 270,1 29,2
4. Маслобойная .
Троицкий завод ................... 972,0 61,2 189,3 68,9 25,8 347,0 35,7
5. Крахмалопаточная . . . . 153,0 37,4 — — — * ' —
6. У тильж ировая................... 237,0 33,5 80,9 98,6 48,3 83,2 35,1
7. Ры бная.................................. 1111,0 164,2 196,9 73,2 31,6 311,1 28,0
8. Мельтрест . . . .  . . . 23170,5 6052,3 4110,0 82,2 43,8 5172,3 22,3
Районная промышленность 3560,1 719,0 770,8 99,9 41,8 1000,0 28,1
Кыштымский район . . . . 623,7 96,5 140,8 85,0 38,0 204,0 32,8
Куртамышский „ . . . . 1162,5 261,4 277,2 130,9 46,3 364,2 31,3
Щучанский „ . . . . 156,0 — 51.8 88,5 33,2 97,5 62,5
В-Уральский .................... 824,0 260,1 202,7 96,5 56,1 165,8 20,1
Звериноголовский . . . . 793,9 100,9 98,3
•
•
78,4 25,1 168,5 24,1
V
Таблица № 15
Плен выпуска главнейших изделий местной промышленности на III кв. 1936 года
Предприятия и виды 
продукции
Един.
изм.
План 
1936 г.
Выполи. 
I кв.
Выполнение II кв.
Полугод.
выполн.
В % °УЬ к 
ГОД. пл
л
План 
III кв.
III кварт.
В % % к
годов.
плану
Абсолют.
данные
В % %
МЕТ АЛЛОШИРПОТРЕБ
И МЕТАЛЛООБРАБОТКА -
Каслинский завод
Котлы вед. и гарнцевые . - . Тонн 1536,0 393,6 315,8 77,4 46;2 400,0 26,0
Чаши азиатские . . . . . . . м 1050,0 299,8 335,2 417,6 60,5 277,0 26,4
К ун ган ы ................... .... 120,0 8.5 29,1 97,0 31,3 40,0 33,3
Мясорубки № 5 .......................... Т. шт. 300,0 52,8 67,2 89,6 40,0 85,0 28,3
Утюги пустотелые ................... 250,0 75,3 75,4 100,5 60,3 55,0 22,0
„ плиточные ....................... 80,0 4,8 19.7 93,8 30,6 27,0 33,7
Эмалированная посуда . . . . Тонн 9000,0 1902,2 1780,7 80,0 40,9 2730.0 30.2
Литье художественное . . . . 15,0 3,3 4;о 107,8 48,6 4,0 26,6
„ ажурное ........................... 85,0 6,6 33,2 150,9 46,8 30,0 31,6
Котлы центр, отопления . . . Кв. мет. 2700,0 6959,5 7482,0 107,3 53,5 6580,0 24,4
Техническое литье ................... Тонн 1000,0 377,0 234,7 95,0 61,2 150,0 15,0
Запчасти к мясорубкам
Н о ж и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &  . . Тыс. шт. 200,0 20,5 77,0 102,7 48,7 50,0 25,6
Р е ш е т к и ...................................... » 50,0 — 9,5 — — 12,0 24,0
Катав-Иваковский завод
V
Весы „Фалько*........................... Штук 120,0 10,7 22,9 76,3 28,6 40.0 38,8
Г и р и ...................................... Тонн 200,0 8,» 16,4 66,7 20,0 70,0 85,6
Предприятия и виды Един.
продукции изм.
Литье технич. и машин. . . 
,, печное „ . .
Горнорудная промышленность:
Тонн
п
Б а р и т ..................................
Полевой ш п а т ..........................
И з в е с т ь ..........................
Мраморные блоки ...................
„ крош ка...................
Стройматериалы:
Кирпич строительный (обж.) .
Завод „Строитель*1 ...................
„ Потанино X» 1 ...............
„ „ № 2 ...............
„ Камышловский . . . .
Химическая:
Мыло хозяйственное...............
Утильжиры.............................. .
Колесная мазь ...........................
Клей малярный..........................
СТЕКОЛЬНАЯ
Воздвиженский завод
Тонн
»
М’з
Тонн
Т. шт. 
»
П
п
Тонн
План 
1936 г,
550.0
500.0
8000,0
3000,0
3000,0
2500.0
4000.0
11000,0
15600.0
40000.0
20100.0 
55000,0
2525,0
40,0
434,5
120,0
Стекло окон, покубем Т. кв.м. 984,0
Таблица № 15 (пред)
Выполн. 
I кв.
Выполнение II кв.
Полугод.
выполн.
в % % к 
год. пл.
План 
III кв.
III кварт.
в % % к 
годов, 
плану
Абсолют.
данные
В % %
36,8 38,8 55,4 13,7 283,0 51,4
210,2 217,6 77,7 85,6 90,0 18,0
1371,7 1845,0 83,8 40,2 2590,0 32,4
449,2 822,3 91,4 42,4 1203,0 40,1
250,0 763,1 95,4 33,8 1200,0 40,1
62,7 200,6 66,8 10,5 400,0 15,2
635,0 1015,4 49,9 41,2 3000,0 75,0
21119,0 36310,0 116,3 43,8 38000,0 29,0
2504,0 3102,0 79,5 35,9 5700,0 36,5
9о75,0 10614,0 103,5 49,2 11800,0 29,5
4338,0 4560,0 87,7 43,6 6000,0 29,4
5202,0 18034,0 152,8 42,2 14500,0 26,4
250,2 32,4 47,3 22,7 730,0 29,2
11,8 27,0 174,2 97,0 11,0 27,5
7,1 145,0 72,5 35,0 229,0 52,7
3,0 1,0 2,1 3,3 65,0 54,1
156,1 164,8 89,0 38,0 333,6 32,7
Предприятия и виды Един.
продукции
Д Е РЕ В О О Б РА Б А Т Ы В А Ю Щ А Я
изм.
Кыштымская лыжная фабрика
Лыжи мужские...........................Тыс. пар
„ детские ...........................  „
Палки лы ж ны е........................... „
Кусинский комбинат
Письменные столы с 2 тумбами Штук
)  ;  »  С  1
П а р т ы ..................................
Златоустовская мебельная фабр.
Гардеробы ..................................
Шкафы книж ны е.......................
Парты школьные . . . . . . .
С т 'у л ь я ................... ■
Курганская музыкальная фаб-ка
Балалайки ..................................
Г и т а р ы ...............................
БУМ АЖ Н АЯ
У>
” I 
»
5>
Знаменская фабрика—картон . . Тонн
План 
1936 г.
44.0 
9,0
45.0
1435
1551
1000
450
2000
12000
13900
1800
1515
сосо
Таблица № 15 (прод,)»
Выполн. 
I кв.
Выполнение II кв.
Полугод. 
выполн. 
В % % к 
год. пл.
План 
III кв.
III кварт, 
в % % к 
годов, 
плану
Абсолют.
данные
В % %
12,3 8,0 109,7 46.1 13,0 29,5
2,7 2,5 92,6 57,8 2,0 22,2
8,0 “ “ 17,8 17,0 37,7
566 405 81,0 67,7 187 13,0
4 Л _ — 0,2 390 32,2
— — 2000
~
1 228 79,7 22,9 313 31,3
— 100 50,0 22,2 100 22,2
— 604 55,9 30,2 920 46,6
6972
% 3094 83,6 83,9 1320 11,0
5042 4693 105,9 70,0 2500 Д7.9
20 226 , 75,3 13,6 600 33,3
430 467 105,2 59,2 400 26,4
со Таблица № 15 (прод.)
| Выполнение II кв. IПолугод. 
выполн 
в % % к 
год. пл.
III кварт..
в % % к. 
годов, 
плану
Предприятия и виды 
продукции
Един
изм.
План 
1936 г.
Выполн. 
I кв.
Абсолют.
данные
В  % %
План 
III кв.
Успенская фабрика
Бумага аф иш ная....................... Тонн 705,0 338,6 227,7 154,9 80,3 555,0 78,7
,, оберточная................... » 1380,0 114,6 211,7 73,0 ОО ^ 312,0 22,6
„ писчая ........................... 200,0 — — — — 163,0 81,5
ЛЬНЯНАЯ  
Шадринская фабрика
М е ш к и .................................. Т.  шт. 2400,0 459,4 525,4 84,7 41,0 545,0 22,7
ВАЛ ЯЛЬН О -ВО Й ЛО ЧН АЯ  
Поклевская фабрика
Искуственная шерсть . . . Тонн 20 0,0 629,3 605,6 100,9 61,7 470,0 20,4
Войлок строительный . . . . * 1260,0 416,6 291,7 91,1 56,2 250,0 19,&
Троицк, фабр. ,,Смычка“ 
Валенки всего ...................  . . Тыс. пар 100,0 12,7 33,2 118,6 45,9 35,0 35,0
К О Ж ЕВЕН Н АЯ
Челябинский завод 
Жесткие полуфабрикаты . . . Тонн 700,4 167,0 169,2 100,0 48,0 181,5 25.0
Камышловский завод
Мостовье ...................................... 27274,8 7125,9 7899,0 100,0 55,1 6803,2 25,0
Таблица № 15 (прод.)
Предприятия и виды 
продукции
Един.
изм.
План 
1936 г.
Выполн. 
I ьв.
Выполнение II кв.
Полугод. 
выполн. 
В % % К
год. пл.
III кварт, 
в % % к 
годов, 
плану
Абсолют.
данные
В  % %
План 
III кв.
Курганский конезавод 1
Хромовый полуфабрикат . . • Т. кв. м. 15000,0 4177,6 4000,8 100,0 54,5 4003,0 26,6
Троицкая фабрика \
С ы р о м я ть .................................. Тонн 198,3 40,7 53,0 100,0 47,2 59,0 29,8
Ш орно-седельны е................... Уел.комп 34000 6509,0 7712,0 100,0 41,8 7935,0 23,3
О б у в ь ...........................• . Пар 14000 5130 3500 100,0 61,6 3500,0 25,0
П И Щ ЕВКУСО ВАЯ §
Р ы б а -с ы р е ц ............................... Центн. 33500 4213 5489 61,0 29,0 9380 28,0
Масло растит. Троицк, зав. . . Тонн 2^18,0 187,8 310,0 50,3 24,7 830,0 41,4
Дрожжи Челяб завода . . . . 9 1230,0 328,7 294,0 91,9 50,6 283,0 23,0
В.-Уральск, зав.—пиво . . . . Гкл. 15000,0 4350,0 2370,0 52,7 44,8 4500,0 30,0
„ б/адког. напитков . 1000,0 118,7 358,0 89,5 47,7 400,0 40,0
Курганский завод—пиво . . . 35000,0 8874,0 11694,0 106,3 58,8 11000,0 3 \4
„ б/алког напитков . . . 8 Ю0,0 1183,5 3589,0 112,1 59,6 3300,0 41,2
Троицкий завод—пиво . . . . 35000,0 11281,5 12431,0 113,0 67,7 11000,0 31,4
,, б/алког. напит. . . 8000,0 810,5 3468,0 108,4 53,5 3300,0 41,2
Челябинский зав. б/алког, нап. 50000,0 2680,6 13575,0 79,8 32,5 22000,0 44,0
Магнитогорский „ . . . 11 33000,0 5119,9 8101,0 73,6 40,1 16780,0 50,8
Итого—пиво ................... 85000,0 24505,5 26495,0 100,0 60,0 26500,0 31,2
„ б/алк. напитки . . 1001 Ю0,0 9913,2 29091,0 83,6 39,0 45780,0 45,8
ПОМ ОЛ З Е Р Н А —Мельтрест . Т. тн. 240,0 62,2 46,7 97,3 45,4 53,9 22,4
со
СТ5 Таблица № 15 (прод.)
Предприятия и виды 
продукции
Един.
изм.
План 
1936 г.
Выполн. 
I кв.
Выполнение 11 кв.
Полугод. 
выполн. 
в % % к 
год. пл.
План 
III кв.
III кварт, 
в % % к 
годов, 
плану
Абсолют.
данные
В % %
РАЙОННАЯ
Кыштымский Комбинат
Известь негашеная ............... Тонн 1500,0 278,0 175,0 35,0 30,2 600,0 40,0
Кирпич строительный . . . . Т- шт. 1800,0 316,0 237,0 47,4 30,7 800,0 44,4
Наждак и наждач. пыль . . . Тонн 2500,0 374,0 473,0 78,8 33,9 700,0 28,0
Наждачные и з д е л и я ............... 7) 500,0 111,0 ■ 60,0 40,0 34,2 160,0 32,0
Куртамышский комбинат
Клуппы № 1 — 4 ........................... Штук 3750 2679 2132 533,0 128,3 3400 9,1
Газовый к л ю ч ........................... в 10000 1500 3040 101,3 45,4 3800 38,0
Кайла ш ахтерски е................... » 12000 1305 — — 108,7 4000 33,3
Зубила слесарные ................... V 10000 — — — — 3500 35,0
Койки ж ел езн ы е ....................... » 1000 70 22 7,3 9,2 300 30,0
Бочки ,, ....................... » 1000 224 343 114,3 56,7 350 35,0
Л и в е р а .............................. Штук 1500 208 311 62,2 34,6 500 33,3
Чугунное литье ....................... Тонн 60,0 1,0 3,0 50,0 11,7 20,0 33,3
В-Уральский комбинат
Войлок строительный . . . . Тонн 800,0 250,5 162,0 81,0 51,6 161,0 20,1
Щучанский комбинат 1
Кирпич строительный . . . . Тыс. шт. 4000,0 — 800,0 53,3 20,0 2500,0 62,5
Звериноголовский комбинат
Соль поваренная молотая . . Тонн 4000,0 — 200,0 40,0 5,0 3500,0 87,6
Таблица № 16
План выработки по кустарно— промысловой кооперации на III квартал 1936 года
(в тыс, рублей)
СОЮЗЫ, ОТРАСЛИ
План 
1936 г.
Выполне­
ние I кв.
II квартал Полугод. 
выполн. 
в % % к  
ГОД. ПЛ'
Плв[н 1 
III кв.
III кв, в 
% % к  
годов 
плану
Выполне­
ние % % вып.
Облмногопромсоюз
А. Промышленность • • 37289,6 6510,2 6943,9 73,5 36,1 11326,0 30,3
В т. ч.
1. Добыча и обр. ископ. . 780,0 80,6 199,0 72,2 35,8 263,2 33,7
2. Стройматериалы 4739,0 648,3 905,0 78,1 32,8 2236,0 47,2
3. Силикатно-Керамич. 1860,0 474,2 410,0 79,8 47,5 536,1 27,3
4. Кожевенно-обувн. . “ 5725,0 1112,2 4395,0 88,7 43,8 1788,8 31,1
5. Меховая . . . . 434,0 111,9 6.8 13,6 27,3 50,5 15.0
6. Валяльно-войлочная 1261.0 379,9 89.6 60,0 37,2 149,7 17.8
7. Химическая 2160,0 288,1 280,0 52.8 26,3 551,2 25,5
8. Швейная . . . . 5030,0 1510,2 2131,0 133,5 72,4 1665,2 33.0
9. Трикотажная 1146,0 80,6 115,0 51,2 47,0 319,9 28,1
10. Галантерейная . 700,0 44,9 34,2 19,2 11,3 182,0 23.9
11. Пищевкусовая . 11213,6 1148,7 1105,0 44,1 20,1 3250,0 28,9
12. Пр-во пред: культ, об. 260,0 40,4 56,7 83,5 37,3 95,0 36,6
Б. Промзанятия . 11194,0 3253,7 3402,7 162,0 59,4 2809,1 25,1
Л е с о х и м п р о м с о ю з 9432,0 1036,7 1906,5 115,2 31,2 3768,5 39,5
в т. ч.
1. Лееозаготовки . т 762.5 313,3 193,5 121,1 66,5 140,5 18,4
2. Лесохимия . . . . 5385,8 122,8 932,0 120,5 19,6 2828,0 52,5
3. Деревобработка 2735,9 602,6 781,0 108.5 50,6 800.0 29,5
СОЮЗЫ, ОТРАСЛИ
План 
1936 г.
М е т а л л о п р о м с о ю з 8000,0
В т. ч.
1. Обозостроение 950,0
2. Машиностроение 330,0
3. Ремонт оборудования . 245,0
4. Инструм. прои-во • 1160,0
5. Кузнечно-ковочное . 1005,0
6. Стройметизы 1195,0
7. Кровати, пр-во 465,0
8. Посудное ,, 1254,5
9. Бытремонт . . . . 892,0
10 Прочие . . . . 304,0
К о о п и н с о ю з  • . . 4454,0
В т. ч:
1. Швейная . . . . 560,0
2. Кожмеховая 455,0
3. Деревообработка . 297,0
4. Минбралообработка 220,0
5. Металлобуаботка . 202,0
6. Лесохимия 27,0
7. Культтовары . 120,0
8. Текстильно-трикот. 176,0
9. Пишевкусовая 1990,0
В с е г о  п о  п р о м к о о п е р а ц и и
Промышленность . 
Промзанятия . . . .
59175,6
11194,0
Таблица № 16 (прод.)
Выполне­
ние I кв.
II квартал Полугод. 
выполн. 
в % % к 
год. пл.
План 
III кв.
III кв. в
% % К
годов
плану
Выполне­
ние % вып.
1660,0 2096,0 96,2 46,9 2300,0 28,7
250,0 220,0 81,5 49,5 300,0 31,6
120,0 125,0 80,0 74,2 140,0 26,4
100,0 140,0 280,0 97,9 70.0 28,5
250,0 292,0 110,0 46,7 300,0 25,8
265,0 407,0 135,0 66,8 300,0 29,8
270,0 317,0 110,0 49,1 350,0 29,1
45,0 50,0 36,0 20,4 140.0 30.1
200,0 260,0 80,0 36,7 350.0 27,9
200‘0 21О,0 60,0 45,9 250,0 28,0
50,0 75,0 71,5 41,1 100,0 33,8
1036,9 1230,7 96,2 50,9 1342,0 30,5
154,0 176,0 113,1 58,9 181,9 32,4
70,8 96,6 73,2 36,8 123,1 27.0
72,6 101.1 109,8 58,5 116,8 39,3
61,1 69,5 113,0 59,4 70,0 32,0
51,0 58,8 111,2 54,3 65.8 32,5
0,5 14,5 79,2 55,5 15,0 55,5
27,8 39,0 73,6 55,7 52,0 43,6
162,1 46,5 415 118,5 60,0 33.5
363,9 255,2 94.1 31,1 542,1 27,2
10245,8 12177,1 83,5 37,9 18697,0 31,6
3253,0 3402,0 157.5 59,4 2809,1 25,1
Таблица № 17
Выработка главнейших изделий системой промкооперации на III квартал 1936 года
Виды продукции
Един.
измер.
План 
1936 г.
Выполн. 
за 1 кв.
II кв
Ожидаем
вып.
артал 
% вып.
Выпол- 
нен. за 
I пол.
в %% 
к год. пл.
План 
3-го кв.
II
I к
ва
рт
ал
 
в %
 %
 к
 г
од
. 
пл
ан
у
1. Кирпич строительн.. . . т. шт. 37000 4003 6018 77,4 27,1 17367,0 23,6
2. .  огнеупорный . . тонн 3000 1027 1010 138,0 67,9 900 30,0
3. Ч ерепица........................... т. шт. 1000 13,4 104.5 34,8 11,8 390 39 0
4. И звесть.............................. тн. 16СОО 3677 1058 29,9 29,6 4530 28 5
5. А леб астр .......................... 99 7000 1306 2350 134,5 52,2 1750 25,0
6. Ж е р н о в а .......................... пар 200 19 4,5 9,0 11,7 75 35,5
7. О х р а .............................. тн. 4000 470 1020 73,0 37,2 1350 33,8
8. Стекло оконное . . . . тм.2 210 42,6 1 22,3 44,6 30,9 52,5 25,0
9. Монспольная бутылка . . т. шт. 1200 311,6 164,8 43,6 39,7 375 31,3
10. Мыло хозяйствен.............. тн. 230 22,6 2,9 8,5 11,1 54 23,5
11. Колесная мазь ................... 920 72,0 330.8 '99,8 43,8 276 30.0
12. Лакокраски ....................... и 415 9,1 20 16 ,1 7,0 124,5 30,0
13. Обувь разн. (новая). . . т. пар. 42,1 10,0 10 100,0 47,5 11,1 26,4
14. Ремонт обуви ................... 1005,6 73,9 220 72,6 29,2 339,5 33,9
15. Валеная обувь (нов.) . - 9 9 70,0 25,6 3,1 43,0 41,0 7,0 10,0?
16 . Выделка овчин . . . . . . шт. 12000 2019,0 300 75,0 19,3 400 3,3
17. Шубные изделия . . .  — 9 9 6800 2360,5 50 5,0 35,4 1080 14,8
18. Ковры экспортн................. кв. м. 1000 150,0 160 64,0 31,0 300 30,0
19. Половики . ....................... метр. 20000 735 256 8,5 4,9 7000 30,0
20. Плат ..и пуховые............... шт. 10000 836,5 700 70,0 15,4 2500 25,0
21. Верхний трикотаж . . . . 9 9 18000 18,0 5000 139.0 27,9 5400 30,0
22. Чулоч. нос. изделия . . дес. пар. 11000 510 5000 227,5 50,1 3300 29,7
23. Зеркальн. пр-во ............... тыс. р. 150,0 5,7 32,2 113,0 25,3 42 27,0
24. Пр-во и рем. дор. вещ. . 9 9 200,0 — — — — 39,5 19,8
25. М е б е л ь ....................... 280,0 61,7 426 326,0 174,2 406 145,0
26. К ровати.............................. ШТ. 15000 1190 1475 42,0 17,8 3900 24,0
27. Макар, верм. изд. . -. • . тн. 4050,0 178,7 293 29,0 11,5 1035 25,6
28. Щетки хозяйственные . . т. шт. 30 — — — 7,5 25,0
\Таблица № 18
План розничного товарооборота по Чаяяб. области на N1 квартал 1936 годя
Наименование органи­
заций
Годовой
план
1-е
Фактич.
выпол­
нено
п о л у
В
г о д и е 
том числе
План III кв.
В У» % к годово­
му плану
План 
11 кв.
Фактич.
вып.
И кв.
% % вы­
полнен. 1 полуг.
III квар­
тал
Всего по области . . • 1698,6 [841,4 436,8 427,8 98,5 427,2 49,6 25,2-
Город - . . 1195,8 590,2 312,5 304,1 97,0 294,4 49,2 24,5-
Село . . - 502,2 251,1 123,7 123,7 100,0 132,8 50,0 26.5
Госторговля (всего). . 1292,0 644,1 335,0 327,1 97,5 318,9 49,9 24,7
Город . - . 1113,0 552,2 290,1 284,0 98,0 272,8 49,8 24,6
Село - • • 179.0 91,8 44,9 43,1 95,5 ^  46,1 51,4 25,7
Челябоблторг ............... 282,0 136,3 70,0 69,7 99,5 66,0 48,2 23.4
Город . - . 245,0 119,1 61,0 60,9 99,8 56,0 48,6 22,8
Село . - . 37,0 17,2 9,0 8.8 98,0 10,0 46,5 27,0
Челябгорторг ................ 127,0 55,0 28,7 29,5 103,0 27,0 43,3 21,3
Магнитогорторг . . . • 91,0 42,6 23,5 22,6 96,2 22,0 47,3 24,2:
Всего по торгам . . . . 500,0 233,9 122,2 121,8 99,7 115,0 46,8 23,0
Г а с т р о н о м ................... 35,0 20,2 11,0 10,4 94,7 10.0 57,2 28,6
Союзунивермаг 80,0 35,2 17,0 18,5 109,0 15,0 44,0 18,8
Союзплодоовощь . . ■. 4,5 3,2 1,1 1,4 127,0 16 71,1 35,6
Союзмехторг ............... 5,0 1,3 0,4 0,6 150,0 1,5 26,0 30,0
Топо У Н КВД ................ 19,0 9,2 4,7 4,4 93,7 4,8 48,4 25,3
Военторг . . . . . .  ^ 9,6 5,1 2,6 2,4 92,5 2.1 53,2 21,9'
Итого по системе НКВТ 672,6 311,0 162,5 161,0 99,0 153,1 46,4 22,7
Тоже без Воент. и НКВД 644,0 296,6 155,2 15X2 99,5 146,5 46,2 22,9
Союзмолоко ................... 8,6 6,9 3,8 4.0 108,1 4,0 80,2 46,6
Союзрыбсбыт............... 7,0 4,3 2,5 2,5 100.0 1,7 61,5 24,3
Союзконсерв ............... 0,9 0.45 0,25 0.23 92,0 0.25 50,0 27,8.
Табакторг . . . . . .  . 7,2 3,2 1,8 1,6 89,0 2,3 43,8 32,0
V
Таблица № 18 (ирод.)
Наименование органи­
заций
Годовой
план
1-«
Фактич.
выпол­
нено
п о л у г о д и е  
В том числе
План III кв.
В % % к годово­
му плану
План 
II кв.
Фактич.
вып.
II кв.
% % вы­
полнен. 1 полуг.
III квар­
тал
Мясотрест ....................... 10,0 ► 5,9 3,0 2,7 90,0 2,7 59,0 27,0
С п и р то тр ест ............... 64,0 33,2 17,0 16,2 95.3 17,0 51,4 26,4
Город . . . 30,4 15,0 7,6 7,3 96,2 7,6 49,3 25,0
Село . . . 34,3 18,2 9,4 8,9 95.0 9,4 53,2 27,4
Всего по систем.НКППр 113,2 56,8 30,9 29,3 95,0 30,7 50,2 27,2
Розница НКТПрома . . ■4,0 1.5 0,9 0,7 78,0 1,2 37,6 30.0
Прочие Наркоматы . . - 65,6 32,3 16,9 16.8 99,5 16,3 49,3 24,8
Коогиз всего ............... 9,1 4,4 2,2 2,4 109,0 2,4 48,4 26.4
Город . . . 5,9 2,5 1,2 1,4 106,7 1,4 42,4 23,7
Село . . . 3,2 1,9 0,9 1,0 111,5 1,0 59,3 31,4
Союзпечать всего . . . 10,8 7,8 2,8 2,8 100,0 1,8 72,3 16,7
Город . . . 6,2 4,9 1,9 1,9 100.0 0,9 79,0 14,5
Село . . . 4,7 2,9 0,9 0,9 100,0 0,9 61,7 19,2
Меденабпром всего . . 12,9 7,2 з,о 3,8 127,0 3,6 55,8 27,9
Город . . . 10,8 5,9 2,5 3,0 120,0 3,0 49,4 27,8
Село • • . 2,1 1,3 0,5 0,8 160,0 0.6 61,9 28.6
ОРС'ы и Продсн. всего 431,0 242,4 123,8 119,3 96,2 117,4 56,2 27,1
Вт. ч. ОРСыНКТП . . 218,6 116,8 62,0 57,3 92,6 56,0 53,4 25,7
Дор. ОРС Ю.У. ж. д. 90,0 58,0 29,0 30,5 105,0 29,0 64,5 32,3
Кооперация всего . . 349,0 163,6 85,4 83,4 97,5 89,4 46,8 25*6
В т. ч. Город • - - 62,0 28,2 16,5 14,5 88,0 15,7 45,5 25%
Село • . . 287,0 135,4 ,  68.9 68,9 100,0 73,7 47,0 25,7
Облпотребсоюз . . . . 300,0 143,1 72,0 71,6 99,5 77,0 47,7 25,7
Город . . . 41,3 18,3 9,4 9,0 95,8 10,0 44.3 24,3
Село . . . 258,8 124,9 62,6 62,6 100,0 67,0 48,3 25,9
Облсовхозсекция . . . 27,5 40,0 6,0 6,0 100,0 6,5 36,4 23,6
Облкопинзоюз ............... 17,0 9,1 5,6 5,0 89,4 4,6 53,6 27,0
Общественные организ. 5,9 2,0 1,5 1Д 73,5 1,5 33,9 25,4
го Таблица № 18 (прод.)
Наименование органи­
заций
Годовой
план
1-е
Фактич.
выпол­
нено
п о л у г о д и е 
В том числе
План III кв.
В  %% к  годово­
му плану
План 
II кв.
Фактич.
вып.
II кв.
% % вы­
полнен. 1 полуг.
III квар­
тал
Золотоскупка ............... 19,9 14,0 6,0 [6,0 100,0 7,0 70,4 35,2
Ватосбыт и Ваточасть-
с б ы т ...................... 15,0 8,0 4,5 4,5 100,0 4,5 53,4 30,0
Сельхозснаб ................... 17,0 10,0 4,0 5,8 145,0 5.9 58,0 34,7
ПРИМЕЧАНИЕ:— План III кв. 1936 г, к фактич. выполнению за III кв. 1935 г. составляет в %%, всего 
по области 130%, в т. ч. город 127,0, село 137,0 по системе НКВТ 125,8, по системе 
НКПП—123,0 по ОРС‘ам и продснабам (всего) 117,0 по кооперации всего 129,0 в т. ч. 
город 113,5 село 132,5 по Облпотребсоюзу всего—130,0 в т. ч. город 111,5 село 133,5 
План II кв. в течение квартала претерпевал некоторые изменения и уточнения 
по отдельным системам соответственно указаниям, спущенным со стороны НКВТ. 
Областной план по своему об'ему остался без изменения (400 милл. руб. без ОРС‘ов 
ЮУжд, ТОПО 3(НКВД и Военторга.)
Таблица ЛГ« 19
Показатели по труду на III квартал 1936 года по Челябместпрому.
Наименование отраслей 
промышленности
Колич.
рабоч.
Выработ. 
на 1 раб. 
в цен. 
26/27 г.
Зарплата 
на 1 
рабоч.
Фонд 
зарплаты 
в тыс. 
рублей
1. Металлообработка..................  . 324 1559 564 182,9
2. Трест строй материалов . . . . 1737 943 467 811,1
3. Горный т р е с т ............................. 468 1600 500 234.0
4. Шадринск. л ,няная фаб. . . . 645 700 433 296,3
5. Швейные м астерские............... 375 1734 641 240,5
6. Валял, войл. пром...................... 331 4054 412 132,6
7. Полиграфтрест .......................... 426 1525 466 198,5
8. Каслинский завод ...................... 1827 1560 532 971,8
9. Стекольнай пром......................... 614 950 486 298,2
10. Бумажная промышл.................... 308 1500 379 116,8
11. Крахмало-паточн. отр. . . . . . 20 — 300 6,0
12. Пиво безалког. отр...................... 255 6877 410 104,8
13. Челябинск, дрожзавод............... 85 2860 405 34,4
14. Троицк маслобойн. завод.. . . 90 3863 401 36,1
15. Троицк мылов. з а в о д ............... 30 9003 366 11,0
16. Кожевенно-обув. тр..................... 1023 2690 450 460.3
17. Кусине, деревооб. к - т ............... 113 2123 524 59,3
18. Техжиркорм................................. 39 2132 480 18,7
19. Курган, муз. фаб......................... .73 1904 407 29,7
20. Кыштымск. лыжн. фабр.............. 120 2275 550 66,0
21. Рыбный трест............................. 102 — 420 42,8
22. Златоуст, меб. фабр................... 124 2100 555 68,8
Итого по УМП по рабоч. •9119 1800 484 4420,6
„ и т р . . 759 — 1137 865,4
„ Служащ. 876 — 675 591,0
„ МОП . . 741 — 269 198,9
„ ученик. 670 — 172 114,9
Всего по УМП . . . 12165 — 507 6191,4
1/Районная промыгплен.................... 689 1459 389 266,9
Весь персон, райпромыш.............. 852 — 412 351,1
2/Мукомольн. трест раб.................... 520 9947 186 96,8
Весь персонал треста .................. 1012 245 248,0
43
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